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Prof. W. Curtis Snow will 
present an organ recital this 
afternoon in Memorial Chapel 
at five o'clock, playing student 
request numbers. Anchor The facul ty and student body unite in wish ing a speedy recov-ery to Baxter McLean, who is suffering from a severe case of bronchial pneumonia. 
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All College Banquet Set for May 4 
PEPPY PROGRAM 
PLANNED BY 
COUNCIL 
At ten t i on , l iope i i es l Tho All-
rolU-ge banque t is on Fr iday a t 
o'clock in the Mason ic Temple , 
if you haven ' t a l r e a d y purchased 
your t icke ts , be su re to do so today , 
because t h e c o m m i t t e e must know 
by ton igh t how m a n y a r e going . 
.Marie Verduin . gene ra l cha i rman , 
s ays , "Th i s y e a r ' s banquet is 
g o i n g to bo one of the sho r t e s t and 
snapp i e s t we 've ever h a d . " Het ty 
( ioehner is in direct c h a r g e of t h e 
p r o g r a m , but she ' s k e e p i n g t h i n g s 
secre t , so you'll have to come if 
you want to know all about it. It 
did leak out , t hough , t h a t the hab i t -
ual joke -c racker . P r o f e s s o r Ray-
mond. is to give a brief t a lk . 
A w a r d s will be p r e s e n t e d , too. but 
no th ing will be l e n g t h y . 
Don't f o r g e t , e i ther , t h a t the All-
College banque t is a " d a t e l e s s " a f -
f a i r so. fel lows, you need to buy 
but one t icke t , and g i r l s , don't s t a y 
home because you haven ' t been 
asked. Le t ' s hnve eve rybody nut on 
F r iday even ing ! 
MODEL LEAGUE 
AT ANN ARBOR 
On F r i d a y and S a t u r d a y , Apr i l 
20 and 21, the s e v e n t h a n n u a l 
model of the L e a g u e of N a t i o n s 
met at Ann A r b o r wi th r e p r e s e n t a -
t ives f r o m every col lege in tin-
s t a t e . 
Five s t u d e n t s r ep re sen t ed Hope 
at the league . Ha rvey Schol ten w a s 
c h a i r m a n of the H o p e delegat ion 
and El izabe th K r a m e r . Ruth Ver 
Hey. Kck l luys, and Char les Mc-
Lean were the o the r memhers . 
The p u r p o s e of this Modrl 
League of Na t ions i> to al t t -mpt to 
b r i n g abou t an u n d e r s t a n d i n g of 
i n t e r n a t i ' m a l a f f a i r s 
h a c h school is to r ep resen t oin-
o r two coun t r i e s at tin- lea^u.- and 
to act a s they would on the com-
mit tees . Hope College had N o r w a y 
and Bu lga r i a to work for in the 
sessions. Ruth Ver Hey was placed 
on the D i s a r m a m e n t commit tee . 
El izabeth K r a m e r on t h e Minori t ies 
commi t t ee , and Kck l iuys was tin-
speake r on the ta r i f f quest ion fo r 
the two count r ies . Char les Mc-
Lean had a ve ry diff icul t role to 
fulfill in the posi t ion as r e p o r t e r 
for the Tariff and T r a d e B u r e a u s 
commi t t ee . 
'1 he league elected a s p res iden t 
Mart in W a g n e r of t h e Univers i ty 
of Michigan, and Rober t W. F rench 
s e c r e t a r y genera l . Mr . French is 
work ing on his doc to ra t e d e g r e e at 
the un ivers i ty . 
Most of the m e e t i n g s of tin-
league were held in t h e Fi rs t Con-
g rega t i ona l Church of Ann Arbor , 
a s th i s place more nearly repre-
sents t h e inter ior ha l l of the or igi-
nal l e a g u e of N a t i o n s t h a n any 
o ther bui lding in A n n Arbor . 
\ Mgnal honor w a s given Hope 
College when Eck Buys was select-
ed on t in t e m p o r a r y commi t t ee for 
adop t ing next y e a r ' s p r o g r a m of 
tho l eague . 
o 
Y.W.C.A. PROGRAM 
The f o l l o w i n g schedule for 
^ .W.C.A. m e e f i n g h has been 
planned for the r e m a i n d e r of (he 
s e m e s t e r : 
May H—Mother ' s Day Meet ing— 
Mrs. D r e g m a n . 
May 14—Marion Hoot. 
May 22—Miss Coburn . 
May 29—Setsu Malsounohu . 
June — A n n u a l Beach I ' a r f y — 
Cert rude Hol leman. 
S C E N E FROM " T H E L I T T L E M I N I S T E I C 
MISS MEYER IN 
KAZOO RECITAL 
Miss Nella Meyer of the college 
facu l ty played in the o'clock mu-
sical service of the Congrega t iona l 
Church in Ka lamazoo S u n d a y . Apri l 
2liih. She w a s ass i s ted by tho choir 
of the church . N u m b e r s on her pro-
g r a m w e r e : 
F a n t a s i e in C Minor Mozart 
r i n r t y - t w o Va r i a t i ons Beethoven 
I ' re lude, Fugue , and Var i a t ions 
Franck 
(Miss Meye r was ass is ted by 
H a r r i s Meyer , o r g a n i s t , in th i s 
se lect ion) 
I m p r o m p t u in F M a j o r Op. 3(1 
Chopin 
In t e rmezzo K F la t Minor B r a h m s 
S a r a b a n d o . Debussy 
Rhapsody Dohnanyi 
Miss Meyer ' s p r o g r a m is one of a 
ser ies to help a d v e r t i s e Hope Col-
lege in ne ighbor ing cit ies. 
PREXY ATTENDS 
SYNOD MEETING 
Pres iden t Wichers is at p resen t 
in New York s t a t e where ho is a 
r e p r e s e n t a t i v e to t h e P a r t i c u l a r 
Synod of Albany m e e t i n g in 
Mar ion . New York. T h e p re s iden t ' s 
t r ip tn the Eas t c l imaxes an ox-
tens ive se r i e s of e n g a g e m e n t s 
which he lias been fulf i l l ing d u r i n g 
the pas t two weeks. 
On April Ih, Dr. Wichers ad-
dressed the P a r e n t T e a c h e r s Asso-
ciat ion of Mar t i n . Mich. He w a s 
the gues t of the Zee I and high 
school April 20, and of the Lowell 
high school at Lans ing . The regu-
lar service of the Hope Re fo rmed 
church S u n d a y even ing was in 
c h a r g e of tin- pres ident , when he 
lectured on " H i t l e r and tho 
("hurch." 
Pres ident Wichers based his ad-
d resses ma in ly upon educa t iona l 
sub jec t s . All ol his add res ses wore 
given by reques t , and t hough not 
re la ted to the local college, they 
aid indi rec t ly in i n t e r e s t i ng s tu-
den t s in Hope. 
COLLEGE ENTERS 
POETRY CONTEST 
Miss M a r g a r e t D r e g m a n and Mr. 
Sherwood Price will r ep resen t Hope 
in t h e women ' s and men ' s divisions, 
respec t ive ly , of t h e Michigan Po-
e t ry Read ing con tes t to t a k e place 
at Olivet F r i d a y . May 4. Both en-
t r a n t s a re d i s t ingu i shed jun io r s and 
" A " s t u d e n t s who possess a high 
app rec i a t i on of Engl i sh l i t e ra tu re . 
In the f i rs t p o e t r y i n t e rp r e t a t i on 
compet i t ion of the Michigan league 
| held last yea r a t Ypsi lant i , at 
I which e igh t schools were r e p r e s e n t , 
i n ^ n - r i z - N k i i ^ t h e , ( , c a l c o n t e s t a n t s . Ruth Ver HONORS, POSITION I H t ' y and Eik ie Meyer , both com-
p e t e d . All the s t a t e colleges 
and un ivers i t i es excep t the Univer-
s i ty of Michigan are allowed to 
PROSPECTIVE STUDENTS 
ENTERTAINED BY COLLEGE 
374 High School Seniors 
From Grand Rapids 
Visit Campus 
Hope college w a s host to .171 
s t u d e n t s of the Grand Rapids 
•lunior co 11 (-go and of the uppe r 
c l a s ses in t h e ( i r a n d Rapids high 
schools F r i d a y . Apri l 27. The idea 
of e n t e r t a i n i n g prospec t ive Hope-
i tes in such a m a n n e r is a novel 
one and is in tended to c r ea t e a 
wider in t e res t in the college. 
A f t e r m a k i n g a t ou r of the 
c a m p u s and f r a t e r n i t y houses , the 
g u e s t s wore g iven a d inner at the 
Masonic Temple . Rev. Nicholas 
Boer , p res iden t of the Board of 
T r u s t e e s , p ronounced the invoca-
tion. A d d r e s s e s on some of the 
v a r i o u s d e p a r t m e n t a l ac t iv i t ies of 
the college followed wi th Dr. 
Wiche r s p res id ing . Chr i s t i an Wal-
voord. p res iden t of the s tuden t 
council , g ave the welcome, and 
r e p r e s e n t a t i v e s ( lo r t rudo Holle-
man . Y. W. C. A.; J a m e s Net -
t i n g a . Y. M. C. A.; Ruth Ver Hey. 
o r a t o r y ; Henry Kuizenga . Pi 
K a p p a Del ta ; Gerald Bonne t t e . 
a t h l e t i c s ; M u r r a y K. Rogers , pub-
l ica t ions . and Marc Brouwer . socie-
t ies , gave s h o r t ta lks . Each s tu-
den t was p r e s e n t e d with a souveni r 
wooden shoe. 
VISITORS LIKE 
"HEART BEATS" 
Last F r i d a y t h e biology labora-
tor ies were open to the high school 
s t u d e n t s f rom Grand Rapids , who 
were very much in te res ted in the 
g r a p h i c record which w a s being 
m a d e of the h e a r t boat of a t u r t l e . 
The m u s e u m w a s also open. It is 
t h e in tent ion of t h e biology d e p a r t -
men t to have t h e m u s e u m open 
one or two d a y s each week f r o m 
now until t h e end of the school 
Vear. 
GROUPS VISIT 
HIGH SCHOOLS 
SENIORS AWARDED 
A n o t h e r m e m b e r of the senior 
class w a s honored t h i s week when 
Leon W i n s t r o m . science m a j o r , re-
ceived a s cho l a r sh ip of f o u r hun-
dred do l la r s f r o m Carneg ie Tech. 
Last week it w a s announced tha t 
Berna rd R o t t s c h a e f e r . also of the 
science d e p a r t m e n t , had accepted 
the U n i v e r s i t y of M i c h i g a n 
scho la rsh ip , of t h e th ree t h a t were 
offered him. 
Miss G e r t r u d e Hol leman is the 
first sen io r to have received a 
t e a c h i n g posi t ion. She has accept-
ed a g r a d e school p lacement a t 
Whi teha l l , Mich. 
c
pa r t i c ipa t e in the contes ts , which 
a re sponsored by the p r iva t e col-
logos of t h e s t a t e . 
Miss D r e g m a n and Mr. Price 
wore selected f r o m a g r o u p of ten 
e n t r a n t s in the local e l imina t ion 
con tes t . The j u d g e s included three 
m e m b e r s of the f acu l ty , Miss Nella 
Meyer . Miss Me t t a Ross, and Mr. 
Do Graf f , and Miss Ethe lyn Metz 
and Mrs . E d w a r d Yeomans of this 
c i ty . 
Dr . N y k o r k coached all e n t r a n t s 
and is m e e t i n g the two winne r s 
(Cont inued on P a g e 2) 
W . N. DANNER IS 
CHAPEL SPEAKER 
Fr iday m o r n i n g the Hope college 
- t u d e n t body was address* d by 
Rev. W. N. D a n n e r . s e c r e t a r y of 
the Mission f o r Lepers . Rev. b a n -
ner held t h e a t t en t ion of the s tu-
dent body fo r the most of the f i r s t 
hour with his i n t e r e s t i n g descr ip-
tion of the It per condi t ions in the 
world today. He told of the su r -
p r i s ing n u m b e r of cases recent ly 
found in the United S ta t e s , as well 
as of th? l a r g e n u m b e r to be found 
in the U>s civilized p a r t s of the 
wor ld . 
Dr. D a n n e r had a g r e a t n u m b e r 
of p ic tu res of lepers and leper col-
onies t ha t he showed to the s t u d e n t 
body. The p ic tures showing the 
w o n d e r f u l cu re s effected, and a lso 
those of the hospi ta l s and colonies 
now es tab l i shed were especia l ly in-
t e r e s t i n g because they so c lear ly 
depic ted t h e g r e a t p r o g r e s s al-
r eady m a d e by o rgan i za t i ons such 
as t h e one which Rev. D a n n e r rep-
resen ted . 
P r o f e s s o r E. Paul McLean . Wil-
liam \ a n d e r Von. J a c k Vander 
Meulen. and R u t h Van Oss visi ted 
the N e w a y g o High school last 
1 h u r s d a y . Vande r Von. accom-
panied by Ruth Van Oss, rendered 
severa l vocal solos, and Vander 
Meulen p l ayed select ions on t h e 
violin. P r o f e s s o r McLean then 
spoke to the s t u d e n t s on the ad-
v a n t a g e s of Hope college. 
i he c o l l e g e has sponsored 
n u m e r o u s t r i p s of th i s type re-
cent ly in an a t t e m p t to ga in new 
m e m b e r s f o r n e x t y e a r ' s s tuden t 
body. A very ac t ive schedule t a k i n g 
in mos t of the more i m p o r t a n t 
high schools in th is p a r t of t h e 
s t a t e , is be ing carr ied out . 
TRUSTEES HOLD 
ANNUAL MEET 
M e m b e r s of t h e board of t r u s t e e s 
of Hope college convened in Wi-
n a n t s chapel for the r e g u l a r 
a n n u a l sess ions las t Wednesday . 
R e p o r t s of the pres ident , t h e 
t r e a s u r e r and the execut ive com-
m i t t e e were filed and o t h e r rou t ine 
bus iness w a s * t r a n s a c t e d . Rev. 
Nicholas Boer of Grand Rapids , 
pres ided over the g roup of t w e n t y -
two a t t e n d i n g members . The board 
has scheduled i t s final m e e t i n g of 
t h e y e a r f o r J u n e 11>, t h e d a y be-
f o r e c o m m e n c e m e n t exerc i ses a r e 
to be held. 
TONIGHT 
"Little Minister" 
At High School 
Y.M.C.A. PROGRAM 
May H — "Motho r s U n d e r s t a n d " — 
Mr. Clarence Do G r a a f . 
May 1.')—"The C h r i s t i a n ' s Spec-
t r u m " — P r o f . C. Kleis . 
May 22—"The Balanced L i f e "— 
Henry Ku izenga . 
May 29—Memor ia l Day Mee t ing— 
" T h e World P a y s T r i b u t e " — 
Char l e s 1). Veldhuis . 
J u n e ' )—Senior M e e t i n g — " T o m o r -
r o w " — K e n n e t h Hicks and Theo-
dore Renzoma. 
SARAH LACEY 
GIVEN MEDAL 
Miss S a r a h Lacey . music s t u d e n t 
at the I n ivors i ty of Michigan, who 
f o r m e r l y s tudied in the Hope Col-
lege mus ic d e p a r t m e n t , has boon 
honored by being awarded tho S t an -
ley modal . P r e s i d e n t W y n a n d 
W ichors announced at tho concer t 
of tho combined chora l g r o u p s last 
F r iday n ight . 
'1 his a w a r d h a s been m a d e only 
seven t i m e s s ince 1<)23, and is of-
fe red fo r o u t s t a n d i n g work in prac-
tical music. A m o n g o the r s who 
have received i t a r e Dal l ies F r a n t z , 
in 1930, and J j u n e s C. P foh l , in 
1M3. Miss Lacey , who has s tud ied 
a t the un ive r s i ty f o r the las t two 
years , has also been elected to the 
Phi K a p p a Phi , na t iona l h o n o r a r y 
society, tho m e m b e r s h i p of which 
is made up of t hose chosen f r o m 
the h i g h e s t r a n k i n g teq pe r cent 
in each of tho v a r i o u s schools. 
BROWNING GROUP 
REVIVES CUSTOM 
An i n t e r e s t i n g p r o g r a m has been 
a r r a n g e d fo r tho Browning p a r t y , 
Monday. May 7, in W i n a n t s chapel 
at 7:30 o'clock. Member s of Dr. 
N y k e r k ' s Browni ;g and S h a k e -
spea re classes a s well as those of 
last s e m e s t e r ' s Tennyson g roup , 
ami o t h e r g u e s t s will a t t e n d th i s 
mee t ing , which f a l l s on Browning ' s 
b i i t h d a y . 
Read ings f r o m Browning will be 
given by severa l s t u d e n t s and Miss 
E the lyn Metz. Lyr ics set to music-
will be sung by s t u d e n t s . T h e main 
f e a t u r e of the musical section will 
be Mrs. D.B.K. Van Raa l t e , J r . ' s 
i n t e r p r e t a t i o n of some half dozen 
Browning n u m b e r s . She will be ac-
companied by Mrs . Helen K a r s t e n , 
of the college facu l ty . Mrs. Kar -
s ten . will in add i t ion o f f e r for the 
first t ime, in m a n u s c r i p t f o r m , her 
musical s e t t i n g of " M e e t i n g at 
N i g h t . " 
COLLEGE STUDENTS, 
SECRETARY INJURED 
Dur ing the las t few weeks sev-
era l acc idents have involved peo-
ple p r o m i n e n t abou t the campus . 
On Monday, Apr i l 23, Cornel ia 
S t r y k e r , while on route to Cas-
sapol is , Mich., f o r a college pro-
g r a m , su f fe red a compound f r a c -
t u r e of her r i g h t a r m in an acci-
dent in which P r o f e s s o r E. Win-
t e r ' s ca r was badly d a m a g e d . 
On Tuesday , Apr i l 24, Mrs. 
Zwemer , of t h e college office, re -
ceived severe cu t s and i n j u r i e s 
when she w a s s t ruck by a Hol land 
motorcycle pol iceman in p u r s u i t of 
a law vio la tor . Mina Becker w a s 
also severe ly bruised in an au to -
mobile accident a sho r t t ime ago . 
T h e combined glee c lubs of t h e 
Hope College High school a r e 
w o r k i n g on t h e o p e r e t t a "Rob in 
Hood." T h e d a t e has n o t ye t been 
set . 
SHIRLEY PAYNE, 
J. HENDERSON. 
DIRECTORS 
Suppose you w e r e n ' t quite sure 
w h e t h e r you were mar r i ed t o a 
r a g g e d E n g l i s h g y p s y or to the 
d a u g h t e r of a d i s t ingu ished Scot-
t ish Lord. Well, you 'd be a s Ed-
ward Damson is in " T h e Li t t le Min-
i s te r , " which opens a t the Hol land 
High School a u d i t o r i u m t o n i g h t fo r 
a two-n igh t run u n d e r the direc-
tion of Miss Sh i r l ey Payne , a ss i s t -
ed by J o h n Hende r son . 
If ac tua l work p u t into a d r a m a 
is any indicat ion of the qua l i ty of 
the finished p roduc t , then the d r a m -
a t iza t ion of Si r J a m e s Bar r i e ' s f a -
mous novel should be an unqual i -
fied success . As it is a " c o s t u m e " 
play much r e s e a r c h was necessa ry 
to g u a r a n t e e a u t h e n t i c i t y of d ress 
and p rope r t i e s . Since the act ion 
t a k e s place in Scot land , severa l 
m e m b e r s of the c a s t have been 
d i l igent ly ro l l ing t h e i r " r ' s " . 
Anne J a c k s o n is cas t as Babbie, 
the t iny heroine , who causes nea r ly 
all the t roub le in t h e weav ing town 
of T h r u m s a h u n d r e d yea r s ago . I t 
is she w h o g ives E d w a r d D a m s o n , 
in t h e t i t l e role, so much w o r r y 
over his m a r i t a l s t a t u s . Pau l Klein 
p lays the p a r t of Lord Rin tou l , 
Babbie 's s t e m , s t u b b o r n f a t h e r . 
In sp i t e of t h e f a c t t h a t he is 
p l a n n i n g to e n t e r the m i n i s t r y , 
H e n r y Van R a a l t e m a k e s a r e m a r k -
ably d e t e s t a b l e vi l la in , in C a p t a i n 
H alii well, the a l m o s t husband of 
Babbie. 
The ac t ion of t h e play cen te r s 
a round t h e u p r i s i n g of the w e a v e r s 
of the town of T h r u m s a g a i n s t t h e 
m a n u f a c t u r e r s , who a r e nea r ly 
s t a r v i n g t h e m . Sold ie rs a r e sen t to 
quell the rebel l ion, and f r o m then 
on even t s move v e r y rap id ly to t h e 
s u r p r i s i n g c l imax. T h e Li t t l e Min-
is ter , a l t h o u g h only nominal p a s t o r 
to his fold of hones t weaver s , can-
not escape being involved in t h e 
mesh of c i r cums tances , especia l ly 
a f t e r he m e e t s Babbie , the gypsy . 
Louis Co t t s g ives a v e r y good 
i m p e r s o n a t i o n of T a m m a s W h a m -
mond, a g r i m P r e s b y t e r i a n deacon , 
who is second only to Gavin Dis-
h a r t , t h e L i t t l e Minis ter , in power 
over the t i n y c o n g r e g a t i o n . Snecky 
Hoba r t ( M a r v i n K r u i z e n g a ) , A n -
drew M a e l m a k e r ( C h r i s t i a n Wal-
voo rd ) , Rob Dow ( J a m e s Ne t -
t i n g a ) , and Si lva Tosh (Melvin 
Dole) , m a k e e x t r e m e l y h u m a n p a -
r i sh ioners . L inden Lindsey p l ays 
the p a r t of Joe Cru i ckshanks , tho 
(Con t inued on P a g e Two) 
NEW LEAGUE 
IS ORGANIZED 
The C h r i s t i a n W o r k e r s League , 
a coal i t ion of t h e S tuden t Volun-
t ee r Band and t h e Divini ty Guild, 
held i t s first r e g u l a r m e e t i n g F r i -
day, Apr i l 27. 
T h e mos t i m p o r t a n t bus iness 
consis ted of t h e elect ion of of f icers . 
The p r e s i d e n t of t h e newly f o r m e d 
o r g a n i z a t i o n is Marv in S c h a a p , 
while A d r i e n n e Tyssen will s e rve 
a s v ice -pres iden t . Bea t r i ce Boot 
w a s e lected s ec r e t a ry , a n d A d r i a n 
D e Y o u n g w a s chosen t r e a s u r e r . 
This r ecen t ly c r e a t e d l e a g u e will 
prac t i ca l ly e l im ina t e t h e t w o sep -
a r a t e o r g a n i z a t i o n s , one f o r p r o s -
pective m i n i s t e r s and t h e o t h e r f o r 
f u t u r e mis s iona r i e s , which h e r e t o -
fo re ex is ted . I n s t e a d of m a k i n g a 
prac t ica l s t u d y of mi s s iona ry a n d 
min i s t e r i a l work , the l eague wi l l 
spend m o s t of i t s t ime in weekly 
devot iona l pe r iods and in Bible 
s tudy . 
The speaker at the initial meet -
ing of the group was Rev. Mons-
ma. The title of his talk waa 
"Kingdom Workers." 
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H o p e C o l l e g e Ancho r 
S T A F F 
EDITORIAL DEPARTMENT 
E d i t o r - i n - C h i e f M u r r a y K . R o g e r s 
( R u t h Burket t 
Editoria l j j o h n Leland 
( J o h n M. V a n d e r M e u l e n 
F e a t u r e ( J o h n H e n d e r s o n 
[ G e r t r u d e H o l l e m a n 
C o n t r i b u t o r s { R a l p h D a n h o f 
[ S h e r w o o d P r i c e 
NEWS DEPARTMENT 
C a l v i n V a n d e r W e r f 
A l b e r t H o l l a n d 
R e n i e r P a p e g a a y 
P e t e r V a n d e n B e r g e 
| E a r l e V a n d e Poel 
j J a y B u s h 
M a e Van H a r t e s v e l d t 
Lo i s V a n d e r M e u l e n 
R o b e r t S t e w a r t 
R u t h M u i l e n b u r g 
R e p o r t e r s — L u c i a A y e r s , M a r g a r e t D r e g m a n . E m i l y E v a n s , G e o r g e 
Good, S t u a r t G r o s s , E s t h e r H a r r i s , R o g e r L e e s t m a , A n g e l y n V a n L e n t e . 
R e n i e r P a p e g a a y , M a r g a r e t R o b i n s o n . I s a b e l l e V a n A r k . VNillard \ e l t -
m a n , M a r i a n W r a y , A l V a n d e r S l u i s . R u s s e l Van T a t e n h o v e . 
F a c u l t y A d v i s e r D e c k a r d R i t t e r 
BUSINESS DEPARTMENT 
M a n a g i n g E d i t o r 
Copy 
M a k e - u p 
H e a d l i n e 
A t h l e t i c s 
A l u m n i 
Soc ie ty 
E x c h a n g e 
Typis t 
B u s i n e s s M a n a g e r 
C i r c u l a t i o n 
P r i n t e d by 
Lou i s C. C o t t s 
Melv in F. Dole 
H O L L A N D C I T Y N E W S 
CAMPUS IMPROVEMENTS 
PRATERS, COSMOS 
SERENADE DORM 
It w a s on t h e m i d n i g h t of T h u r s -
d a y , A p r i l 26, t h a t t h e C o s m o s a n d 
F r a t e r s p r e s e n t e d t h e i r a n n u a l 
j o i n t s e r e n a d e in t h e c o u r t of V o o r -
hees H a l l . F o l l o w i n g t h e official 
s o n g of e a c h f r a t e r n i t y , F r a t e r 
P r e s i d e n t J a m e s N e t t i n g a , a n d 
C o s m o s P r e s i d e n t L i n d e n L i n d s a y 
o f f e r e d a p p r o p r i a t e o p e n i n g com-
p l i m e n t s . T h e n t h e F r a t e r n a l 
c h o r u s , f e a t u r i n g B e n n i e M o e r -
d y k e a s t r u m p e t so lo i s t , p r e s e n t e d 
" L a z y b o n e s . " A f t e r t h i s g r o u p 
n u m b e r t h e C o s m o s h a r m o n y boys , 
N e c k e r s a n d D o u m a , o f f e r e d t h e i r 
bit of l o v e - m a k i n g to t h e g a l l e r i e s . 
T h e a t m o s p h e r e , h o w e v e r , w a s 
c l e a r e d s o m e w h a t w h e n C o s m o s 
O g n a e m p l o y e d mi lde r m e a n s of 
s e r e n a d i n g , t h i s t i m e p l a y i n g sev -
e ra l t u n e s on his g u i t a r a n d h a r -
mon ica . B u t F r a t e r s Van Ko lken 
a n d e s p e c i a l l y ' N e t t i n g a h a d a n 
i m p o r t a n t m e s s a g e to s i n g , a n d all 
the f a i r c o - e d s t h r i l l e d to h e a r 
such h a r m o n y f r o m s uch " l o v e r s . " 
N e x t t h e e n t i r e g r o u p j o ined in a 
n u m b e r , b e f o r e it w a s t i m e to o f f e r 
o n e m o r e a " g o o d - n i t e l a d i e s . " A n -
o t h e r C o s m o s - F r a t e r s e r e n a d e had 
become h i s t o r y . 
STUDENTS ENTER 
WRITING CONTESTS 
T h e r e a r e t i m e s w h e n d e c i s i o n s a r e bes t m a d e , when c o u r s e s of 
a c t i o n a r e bes t d e t e r m i n e d — a t t h e o u t s e t of an u n d e r t a k i n u : . At p r e s -
en t , H o p e C o l l e g e is c o n f r o n t e d by a l t e r n a t i v e s in the c o n s t r u c t i o n 
w o r k n o w in p r o g r e s s on t h e c a m p u s . 
In o r d e r t h a t t h i s w o r k m a y be s a v e d a m e a s u r e of u s e f u l n e s s it 
o t h e r w i s e could not pos s ib ly h a v e , « e s u g g e s t t h e c o n s i d e r a t i o n of t w o 
p r o p o s a l s ; 
1. T h a t t h e r u n n i n g t r a c k now b e i n g c o n s t r u c t e d be modi f i ed in 
s h a p e , e spec i a l l y at t h e e a s t e r n end . m a k i n g use of m o r e g r a d u a l t u r n s . 
T h e p r e s e n t p l a n s do not p e r m i t of f a i r c o m p e t i t i o n at d i s t a n c e s up 
to o n e mile . 
2. T h a t t h e s h o r t s i g h t e d n e s s now b e i n g a l l e v i a t e d by t h e r e loca -
t ion of t h e f e n c e s on t h e t e n n i s c o u r t s , be m o r e f u l l y r e m e d i e d by p u t -
t i n g in a door on t h o - e a s t s ide in o r d e r t h a t ba l l s m a y be m o r e r ead i l y 
r e t r i e v e d . T h e c o s t wou ld be n e g l i g i b l e ; t h e bene f i t v e r y w o r t h w h i l e . 
Y" NEWS 
S t u a r t G r o s s a n d R o g e r L e e s t m a 
h a v e e n t e r e d a s h o r t s t o r y c o n t e s t 
o f f e r e d by t h e " S t o r y M a g a z i n e " of 
New Y o r k . T h i s p u b l i c a t i o n d r a w s 
s t o r i e s f r o m t h e e n t i r e U n i t e d 
S t a t e s . T h e c o n t e s t w a s open t o 
all co l l ege s t u d e n t s a n d on ly t w o 
I e n t r a n t s a r e a l l owed f r o m e a c h 
school . B o t h of H o p e ' s e n t r a n t s 
a r e m e m b e r s of t h e s o p h o m o r e 
c lass . 
" S a u c e f o r t h e G o o s e , " w a s t h e 
t i t l e of t h e s t o r y e n t e r e d by M r . 
| G r o s s . M r . L e e s t m a ' s s t o r y w a s 
i e n t i t l e d " T h e W o o d e n R a t t l e . " 
T h e f i r s t p r i z e is one h u n d r e d 
d o l l a r s ; t h e s e c o n d is fifty d o l l a r s . 
T h e A t l a n t i c M o n t h l y is o f f e r -
ing p r i z e s f o r t h e b e s t e s s a y s u b -
m i t t e d by a co l l ege s t u d e n t . M i s s 
R o s s h a s s e l e c t e d two , w h i c h s h e 
s u b m i t t e d a s r e p r e s e n t a t i v e e s s a y s 
of H o p e c o l l e g e . T h o s e s e n t to t h e 
i m a g a z i n e w e r e w r i t t e n by M i s s 
H e l e n a V i s s c h e r a n d M r . S t u a r t 
G r o s s . T h e p r i z e s o f f e r e d by t h i s 
c o n t e s t a r e : A s u m m e r a t B r e a d -
loaf in V e r m o n t a n d fifty d o l l a r s ; 
the i n s t r u c t o r of t h e p e r s o n w h o 
w i n s t h e c o n t e s t a l so r e c e i v e s a 
s c h o l a r s h i p a t t h e s a m e schoo l . 
M i s s V i s s c h e r ' s e s s a y is e n t i t l e d 
" M y C o d e , " a n d t h a t of Mr . G r o s s 
" A r e W e t h e L o s t G e n e r a t i o n ? " 
" M o u n t a i n Pea-ks" w a s t h e t o p i c 
of D o r o t h e a V a n S a u n ' s t a l k a t t h e 
A p r i l 17 Y .W. m e e t i n g . S p e c i a l 
m u s i c w a s o f f e r e d by Lois G e e r d s , 
who p l a y e d a p i a n o s e l e c t i o n . C h r i s -
t i n e V e r H u l s t l ead in t h e s i n g i n g . 
K a t h l e e n D o n a h u e s p o k e on " T h e 
W o r d " a t t h e Y . W . m e e t i n g of 
A p r i l 24. D o r o t h y S t e k e t e e a n d 
G e n e v a K l e i n h e k s e l , a c c o m p a n i e d 
by J o a n K l e i n h e k s e l , s a n g a d u e t . 
M a r i e D a l m a n a n d R u t h F i s h e r 
took c h a r g e of t h e d e v o t i o n s . A n 
open d i s c u s s i o n w a s held on t h e 
t op i c of t h e e v e n i n g b e f o r e t h e 
m e e t i n g w a s c losed . 
C h a n g e j in t h e , soc ia l a n d eco-
n o m i c s t r u c t u r e of t h e wor ld w e r e 
d i s c u s s e d by M r . C. V a n d e r M e u -
len in h i s t a l k on " S o c i a l T r e n d s " 
a t t h e Y .M.C.A. m e e t i n g A p r i l IT. 
H e n r y Van R a a l t e led t h e s o n g 
s e r v i c e , w h i c h w a s fo l l owed by t h e 
r e a d i n g of t h e s c r i p t u r e by A d r i a n 
De Y o u n g a n d a s e r i e s of s e n t e n c e 
p r a y e r s . T w o voca l s e l e c t i o n s w e r e 
r e n d e r e d by a f r e s h m a n q u a r t e t 
c o m p o s e d of S p e n c e r H u l s e , R e n i e r 
P a p e g a a y , H u b e r t H e y b o e r , a n d 
C h a r l e s S t e k e t e e . 
T h e Y.M.C.A. o p e n e d i t s m e e t i n g 
T u e s d a y , A p r i l 27, w i t h a s o n g 
s e r v i c e led by Mi l ton S p a a n , a f t e r 
wh ich E i k i e M e y e r r e a d s c r i p t u r e 
a n d ca l led f o r s e n t e n c e p r a y e r s . 
R e u b e n T e n H a k e n a n d G e r r i t 
R e i n t j e s b l e n d e d t h e i r vo i ces in a 
d u e t , " T h e N i n e t y and N i n e . " T h e 
s p e a k e r of t h e e v e n i n g w a s Mrs . 
J a m e s W a y e r , w h o g a v e a n i n t e r -
e s t i n g t a l k on t h e top ic , " R e t h i n k -
i n g M i s s i o n s in t h e L i g h t of Ca l -
v a r y . " 
ALUMNI NEWS 
C O L L E G E E N T E R S 
P O E T R Y C O N T E S T 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
t h r e e t i m e s a w e e k . T h e t h i r t y -
s e v e n s e l e c t i o n s f r o m which r e p r e -
s e n t a t i v e s of t h e v a r i o u s s c h o o l s 
m a y choose t h e i r r e a d i n g s i nc lude 
t e n f r o m R o b e r t B r o w n i n g , one 
f r o m E l i z a b e t h B a r r e t t B r o w n i n g , 
f o u r f r o m T e n n y s o n , t h r e e f r o m 
S h a k e s p e a r e , t w o f r o m S h e l l e y , o n e 
f r o m K e a t s , o n e f r o m K i p l i n g , a n d 
t h e r e m a i n d e r f r o m t h e " l e s s e r 
c h o i r . " 
T h e e l i m i n a t i o n f o r bo th t h e 
w o m e n ' s and m e n ' s d iv i s i on a t Oli-
v e t a r e s c h e d u l e d f o r 2 oclock F r i -
d a y a f t e r n o o n . A f e s t i v a l wil l be 
he ld a t 8 o 'c lock in t h e e v e n i n g , a t 
w h i c h t i m e t h e w i n n e r s will c o m -
p e t e a n d t h e final s e l e c t i o n s wil l 
be m a d e . A d i s c u s s i o n by t h e p r o -
f e s s o r s in c h a r g e c o v e r i n g t h e 
r a n g e a n d c r i t e r i a of p o e t r y r e a d -
i n g wil l f o l l o w . 
T h e v a l u e of i n t e r s c h o l a s t i c c o m -
p e t i t i o n in p o e t r y r e a d i n g h a s , d u r -
i n g t h e p a s t f e w y e a r s , b e c o m e 
q u i t e u n i v e r s a l l y r e c o g n i z e d in e d u -
c a t i o n a l c i r c l e s . A p o e t r y s p e a k i n g 
c o n t e s t in E n g l a n d h a s b e e n a v e r y 
s u c c e s s f u l s e r i e s of e v e n t s in f o r 
t h e p a s t s e v e n y e a r s . T h r e e y e a r s 
a g o a s i m i l a r n a t i o n a l c o n t e s t w a s 
i n a u g u r a t e d in t h i s c o u n t r y by 
N o r t h w e s t e r n u n i v e r s i t y in E v a n -
I s t o n , 111. T w o M i c h i g a n s c h o o l s 
w e r e r e p r e s e n t e d , Hope co l l ege a n d 
j t h e U n i v e r s i t y of M i c h i g a n , t h e 
I f o r m e r w i n n i n g a s e c o n d a n d a 
1
 f o u r t h p l ace , a n d the U n i v e r s i t y of 
j M i c h i g a n a first. 
T h i s r i v a l r y is i n t e n d e d to e n -
: g e n d e r in t h e s t u d e n t r y a t a s t e f o r 
p o e t r y , w h i c h h a s i n c r e a s e d s t e a d -
i ily d u r i n g t h e l a s t y e a r s . Dr . N y -
| k e r k , in a s t a t e m e n t t o t h e A n c h o r , 
j p l a c e s vocal i n t e r p r e t a t i o n of l i t e r -
a t u r e of f u n d a m e n t a l i m p o r t a n c e : 
" I n m y j u d g m e n t it will no t be 
l o n g b e f o r e no one c a n b e c o m e a 
p r o f e s s o r of E n g l i s h l i t e r a t u r e w h o 
is no t an a d e p t in t h e voca l i n t e r -
p r e t a t i o n of l i t e r a t u r e , bo th p r o s e 
a n d v e r s e . " 
S E N I O R C L A S S P L A Y 
B E G I N S T O N I G H T 
( C o n t i n u e d f r o m P a ^ e 1) 
a t h e i s t i c m o l e - c a t c h e r , w h i l e F r e d 
H o n h a r t is c a s t a s M i c a h , Rob 
D o w ' s l i t t l e boy . 
In f e m i n i n e ro les , t h e r e a r e J e w e l 
W i n s l o w a s Fe l i ce , B a b b i e ' s v i v a -
c ious F r e n c h m a i d , M i l d r e d E s s e n -
b u r g h a s t h e a g e d N a n n y W e b s t e r , 
a n d J o a n W a l v o o r d , a s J e a n . 
A m o n g t h e o t h e r p l a y e r s a r e 
thi 
n t D a v i d s o n , 
y , a s T h w a i t e s 
l e r , a s wel l a s r e d c o a t s , w e a v e r s , 
a n d w e a v e r s ' w ives . 
P r e s t o n V a n K o l k e n a s n e Cock-
n e y S e r g e a a n d Wi l -
l a r d R i p l e , t h e b u t -
Rev . J o s i a s M e u l e n d y k e of R o c h -
e s t e r , N . Y. is t h e o ldes t l i v i n g 
a l u m n u s of H o p e Co l l ege . N e x t 
m o n t h will m a r k t h e s i x t y - f i r s t a n -
n i v e r s a r y of h i s g r a d u a t i o n . A t o n e 
t i m e R e v . M e u l e n d y k e w a s p a s t o r 
of t h e E b e n e z e r R e f o r m e d c h u r c h 
a t E a s t H o l l a n d but he r e t i r e d f r o m 
t h a t p a s t o r a t e s e v e r a l y e a r s a g o . 
He is a l s o t h e o l d e s t l i v ing g r a d u -
a te of W e s t e r n T h e o l o g i c a l S e m -
i n a r y . 
A m o n g t h e m e m b e r s of t h e B o a r d 
of T r u s t e e s w h o d ined a t V o o r h e e s 
Hal l on W e d n e s d a y , A p r i l 2 5 t h , 
w e r e Rev . B. V a n H e u v e l e n , C l a s s 
of Rev . N. Boer , C l a s s of 
181)7, Rev . C. H. S p a a n , ( ' l a s s of 
18!)!), P r o f . J . S t e r e n b e r g , C l a s s of 
1!)01, R e v . A . De Y o u n g , C l a s s of 
1900, a n d Rev . F. B. M a n s e n , C l a s s 
of 1!)()!). 
Have Your Nex t Suit 
Made by 
NICK DYKEMA 
The Tailor 
19'/2 WEST 8TH STREET 
M O D E L L A U N D R Y 
"The Soft Water Laundry" 
W e t W a s h R o u g h D r y 
F i n i s h e d W o r k 
P H O N E 5442 
JOS. BORGMAN, Mgr. 
Holland Mich. 
Walvoord Twins 
Engaged Friday 
H o p e ' s o n l y t w i n s h a v e a w a y 
of d o i n g t h e s a m e t h i n g a t t h e 
s a m e t i m e . T h e e n g a g e m e n t s of 
S t u d e n t C o u n c i l P r e s i d e n t C h r i s -
t i a n W a l v o o r d a n d M a r i e V e r d u i n 
a n d of J u l i a W a l v o o r d a n d H e r -
b e r t Van W y k took p l a c e s i m u l -
t a n e o u s l y F r i d a y . T h e W a l v o o r d 
p a i r e n t e r e d t h e w o r l d t o g e t h e r 
a n d h a v e t h u s f a r g o n e t h r o u g h 
schoo l t o g e t h e r . At t h e s a m e t i m e 
l a s t t e r m J u l i a and C h r i s w e r e 
p r e s i d e n t s of t h e i r r e s p e c t i v e so-
c i e t i e s , D e l p h i a n d F r a t e r n a l . 
Mr . V a n W y k is a s e c o n d - y e a r 
s t u d e n t in t h e W e s t e r n T h e o l o g i c a l 
s e m i n a r y of t h i s c i ty , w h i l e t h e 
o t h e r t h r e e of the r e c e n t l y be-
t r o t h e d a r e r o u n d i n g o u t c o l o r f u l 
c a r e e r - a t co l l ege . Miss W a l v o o r d 
a n d Miss V e r d u i n a r e s e e k i n g 
t e a c h i n g p o s i t i o n s f o r t h e e n s u i n g 
y e a r . M r . W a l v o o r d p l a n s to en-
t e r W e s t e r n T h e o l o g i c a l s e m i n a r y 
in t h e f a l l . 
B E T W E E N T H E L I N E S 
Deon D e k k e r , s o p h o m o r e , h a s re -
c e n t l y l e f t school t o a c c e p t a pos i -
t ion w i t h t h e I l l ino is C o n s t r u c t i o n 
Co. of C h i c a g o a n d is a t p r e s e n t 
s t a t i o n e d a t K a l a m a z o o . Deon , w h o 
w a s t h e o u t s t a n d i n g D e m o c r a t of 
t h e school a n d one of t h e l e a d e r s 
of t h e loca l Y o u n g D e m o c r a t s As-
s o c i a t i o n , is c o n t i n u i n g h i s a c t i v i -
t i e s in K a z o o . 
NGTON 
T H E A T T E N T I O N 
O F T H E S E N I O R S 
— I N — 
H O P E C O L L E G E 
— w h o in t end to e n t e r 
a g r a d u a t e school o r 
a p r o f e s s i o n a l schoo l 
is ca l l ed to t h e f ac i l i -
t i e s of M a r q u e t t e 
U n i v e r s i t y . 
G r a d u a t e c o u r s e s 
l e a d i n g to m a s t e r ' s 
a n d d o c t o r ' s d e g r e e s . 
P r o f e s s i o n a l c o u r s e s 
in m e d i c i n e , l aw, d e n -
t i s t r y . d e n t a l h y g i e n e , 
e n g i n e e r i n g , j o u r n a l -
i s m , b u s i n e s s a d m i n -
i s t r a t i o n , s p e e c h . 
M a r q u e t t e U n i v e r s i t y 
is on t h e a c c e p t e d l i s t 
of t h e A s s o c i a t i o n of 
A m e r i c a n U n i v e r s i t i e s 
w i t h t h e h i g h e s t c l a s -
s i f i c a t i o n . E a c h col-
l e g e a n d school of t h e 
U n i v e r s i t y is r e c o g -
n ized in t h e h i g h e s t 
g r o u p by t h e n a t i o n a l 
b o d i e s o r g a n i z e d to 
s e t u p s t a n d a r d s . 
A D D R E S S : 
T H E S T l D E N T A D V I S E R 
M a r q u e t t e r n i v e r a i l y 
f o r c o m p l e t e i n f o n n m i o n . 
M A R Q U E T T E 
U N I V E R S I T Y 
^Mdwauku 
Q u a l i t y Shoe R e p a i r i n g 
T h a t ' s O u r B u s i n e s s 
" D I C K " t h e S h o e D o c t o r 
E L E C T R I C S H O E H O S P I T A L 
D. S c h a f t e n a a r , P r o p . 
P h o n e 9319 13 E . 8 t h S t . 
W E C A L L F O R A N D D E L I V E R 
nsurance 
W e W r i t e It 
J./fiwdsbontM 
IHSURAHCE REAL ESTATE 
Corner 8th and C o l l e g e 
Hol land, Mich. 
I t i s c o m m o n r e p o r t t h a t t h e 
h i g h w a y s l e a d i n g f r o m H o l l a n d 
h a v e b e e n l i t e r a l l y s t r e w n w i t h 
g o r e , b r o k e n g l a s s , a n d b a t t e r e d 
h i t c h - h i k e r s , d u r i n g t h e l a s t f e w 
w e e k s . T h e s e d i s t r e s s i n g co inc i -
d e n t s a r e e a s y t o u n d e r s t a n d w h e n 
l w e c o n s i d e r t h a t g e n t l e s p r i n g , 
w i t h h e r s w e l t e r i n g w e a t h e r , v e r -
d a n t f o l i a g e , a n d D i l l i n g e r in e v e r y 
u p - t o - d a t e , p u b l i c i t y - l o v i n g t o w n in 
t h e c o u n t r y , h a v e o b l i g e d p e o p l e 
t o d r i v e a r o u n d t o cool off a n d 
a v o i d t h e g a n g s t e r s . 
N o t to be p e s s i m i s t i c , h o w e v e r , 
s o m e of t h e m o r e f o r t u n a t e of o u r 
co l l ege n o t a b l e s l ike J e w e l a n d J o h n 
h a v e been e n j o y i n g t h e b a l m y 
b r e e z e s of L a k e M i c h i g a n a n d all 
p o i n t s e a s t , w e s t , n o r t h a n d s o u t h . 
W e no t i ce , a l so , how m u c h l ike a 
R o j l s - R o y c e E a r l ' s r o a d s t e r l o o k s 
w i t h M a d a m o i s e l l e P i e r r e p o n t s e a t -
ed i n s ide . T h i s c h a r m i n g p h e n o m e -
non is n o t h i n g m o r e t h a n t h e h a r -
m o n i o u s c o m b i n a t i o n of e a s t e r n 
s w a n k a n d Z e e l a n d s t o i c i s m . In a n 
i n t e r v i e w w i t h M a d e m o i s e l l e , y o u r 
c o r r e s p o n d e n t w a s to ld t h a t t h e 
p l a t o n i c f r i e n d s h i p ( w h i c h s h e 
s t i c k s t o r i g i d l y ) is g r e a t l y to be 
p r e f e r r e d in co l l ege . W e t a k e i t 
p l a t o n i c r e f e r s c h i e f l y t o F o r d 
r o a d s t e r s , t h e a t e r s , a n d t h e d r u g 
s t o r e . W e l l , t h e r e ' s s o m e t h i n g f o r 
y o u e m o t i o n a l r o m a n c e r s t o m u l l 
o v e r . 
M e a n w h i l e , s p r i n g f e v e r h a s 
p l a y e d h a v o c in d i v e r s p l a c e s 
a r o u n d t h e c a m p u s . W i t h t h e first 
d e v e l o p m e n t s of t w o - l i p s , f r e s h m a n 
n u m e r a l s b e g a n t o d i s a p p e a r . A h , 
s w e e t m y s t e r y of l i f e ! A n d A n n e 
a n d E d d i e a r e so in love w i t h " T h e 
L i t t l e M i n i s t e r " t h a t t h e y d r a m a t i z e 
off s t a g e . Oh, yes , b r e t h r e n a n d 
s i s t e r e n of t h e f r o z e n n o r t h , s p r i n g 
is h e r e w h e t h e r you l ike i t o r n o t . 
A f r i e n d r e m a r k e d t h e o t h e r n i g h t , 
f o r i n s t a n c e , on h o w g r a y t h e 
c h a p e l l ooked by m o o n l i g h t . A s a 
m a t t e r of f a c t , it l o o k s g r a y in t h e 
d a y t i m e a s wel l , b u t w h a t he ac -
t u a l l y m e a n t w a s , I a m s u r e , h o w 
b e a u t i f u l a n A p r i l m o o n c a n be . 
Hut if he h a d been m o r e c o n f i d i n g , 
he w o u l d h a v e c o n f e s s e d t h a t a n y 
m o o n l o o k s a good d e a l m o r e b e a u -
t i f u l f r o m O t t a w a R e a c h t h a n f r o m 
T w e l f t h a n d Co l l ege . 
Tennis Supplies 
BALLS 
NETS 
RACKETS 
PRESSES 
RESTR1NGING 
Plume 28^8 M Hast 81I1 Sr. 
T. K E P P E L S S O N S 
Established 1867 
Fuel , Pa in t s a n d M a s o n ' s Supp l i e s 
J O H N V A N D E R BROEK, Mgr. 
GREAT ATLANTIC and PACIFIC 
FOOD STORES 
HELP TO FEED A NATION 
The A & P wishes Hope College 
the success it merits 
C O Z Y I N N 
Good Eats and Good Coffee 
Dinners, Short Orders—Fountain Service 
6 8 Ea»t 8 t h St . 
HOLLAND CITY STATE BANK 
Extends this courtesy to 
HOPE COLLEGE 
An institution of which we are 
justly proud 
TYPE IS A VOICE . . . 
that can roar like the thunder, or whisper as soft as the 
breath of a babe. It can picture the glory of sunset, or 
despair in the chill gray dawn. It can tell you the triumph 
of great marshaled forces, or purl you a story as simple 
and sweet as the streamlet that winds its way through the 
wildwood. Type can present any image which the mind of 
mortal man can vision. Use the proper type face to tell 
your story. 
The complete composition service of the Central Trade 
Plant is available to you through your printer 
DE PREE C O . 
Makers of Fine Toilet Preparations 
Extends Its Best Wishes to 
H O P E C O L L E G E 
Most of us have been reared near or have studied at 
"Old Hope" and are imbued with the college spirit such 
as this wonderful campus and the beautiful buildings 
thereon bring. 
iii i i i y j i i A W T O i i J i i i i i i J . n . m m 
Hope College Anchor 
> 
i 
Page Three 
"ope Golfers Easily Defeat Hillsdale 
SPORT REALM 
By 
Jay Bush 
The t enn i s t e a m h a s ex t ended a 
special inv i t a t ion to Coach H i n g a 
to come out and w a t c h t h e i r p rac -
tice some a f t e r n o o n . 
HOPE, ALBION 
SHARE HONORS 
IN CONTESTS 
HOPE NETTERS I TENNIS COURTS 
DEFEAT DALES ARE IMPROVED 
Hillsdale, wi th two big inn ings , 
d e f e a t e d F i n d l a y Col lege 11-4 in 
basebal l . L i t t s w o r t h , p i t c h i n g t h e 
h r s t seven f r a m e s , w a s in t op f o r m , 
a l lowing no r u n s and t h r e e widely 
: c a t t e r e d h i t s . R a n d a l s of t h e Dales 
rhased t h r e e r u n s a c r o s s t h e p l a t e 
in the f i rs t i nn ing wi th a t e r r i f i c 
smash over t h e l e f t field e m b a n k -
ment . 
» * • 
No one s e e m s to know j u s t when 
the tennis c o u r t s and footba l l field 
will be comple ted . T h e only o r g a n -
ization which is i n f o r m e d on t h e 
m a t t e r is t h e F W A , and t h e y a r e 
'H'ite hazy about mos t t h i n g s . 
Watch ! 
• • » 
Weste rn S t a t e F r o s h wh ipped 
(.nr t ennis t e a m las t F r i d a y . Al-
though Vande Toe! won his second 
match in success ion, the o u t s t a n d -
ing play of t h e a f t e r n o o n w a s be-
twrt-n Don Vanden Belt and Carl 
Fisher , D e t r o i t ' s c i t y champion of 
last year . F i s h e r won t h e m a t c h 
'•-I'. <i-2, the s e t s be ing ha rd f o u g h t , 
with plenty of long vol leys . 
* * * 
The golf t e a m s a t on Albion 8-4 
last week. T i m m e r of Hope w a s 
low man w i t h a 7J>. T h e boys were 
much improved over t h e G r a n d 
Rapids m a t c h , but a r e not yet in 
top fo rm. 
• • 
With only two losses t h r o u g h 
g r a d u a t i o n , Hi l lsdale is looking fo r -
ward to a n o t h e r c h a m p i o n s h i p in 
football t h i s yea r a s they expec t 
aga in to h a v e the mos t p o w e r f u l 
t eam in t h e M.I .A.A. 
Led by Ben T i m m e r , t h e H o p e 
College golf t e a m cinched i ts open-
ing con fe rence mee t by d o w n i n g 
the Albion squad 8-4 at the Albion 
l inks. The Method i s t n e t t e r s s aved 
the d a y f r o m comple te d i s a s t e r by 
t a k i n g the m e a s u r e of Hope t e a m . 
4-3. 
T i m m e r , s h o o t i n g a br i l l ian t 78, 
had lit t le t roub le in d i spos ing of 
Alb ion ' s No. 1 man , Mer r i t t , by a 
3-') score. K r u i z e n g a , the only new-
v a r s i t y member , shone in d e f e a t i n g 
G e r h a r t of Albion and in do ing so 
annexed t h r e e more poin ts f o r 
Hope. P a a l m a n , shoo t ing an 85, 
and Schol ten . a 90, opposed F o w l e r 
and Dice, each g a i n i n g a point f o r 
Hope. 
T h e Albion t enn i s t e a m evened 
, t h i n g s up by t a k i n g f o u r m a t c h e s , 
[ t h r e e s ing les and one doubles, to 
d e f e a t Hope 4-3. Lindsey and V a n d e 
i.... e e a c h took t h e i r s ingles and 
I > i s scher and Lindsey cap tu red t h e i r 
doubles ma t ch to accoun t fo r Hope ' s 
t h r e e points . Le land ' s ma t ch wi th 
P r e t t y m a n , which P r e t t y m a n took, 
'"•is o u t s t a n d i n g e n g a g e m e n t of 
t h e a f t e r n o o n , all t h r e e se t s g o i n g 
lo (5-4. 
T h e scores : S ing l e s—Fische r , Al- j 
bion, d. Visscher , Hope, (5-4, 6 -4 :1 
Lange , Albion, d. Vanden Bel t , , 
Hope . 6-1, fi-S; P r e t t y m a n , A l b i o n , , 
d. Leland, Hope. 4-6. 6-4. 6-4; Vande j 
Poel . hope, d. Hayden , Albion, 2-6, | 
A s t r o n g wind did n o t s top the 
Hope n e t t e r s f r o m t a k i n g the first 
v ic tory of the season , when t h e 
O r a n g e and Blue squad d rubbed t h e 
Hil lsdale de lega t ion 7 to 0 las t Sa t -
u r d a y a f t e r n o o n a t t h e Holland 
Coun t ry Club cour t s . 
Don Vanden Belt , Hope c a p t a i n 
and No. 1 man , s t a r t e d the a f t e r -
noon of v ic tory in which t h e Dutch-
men lost but one se t , when he 
s t roked his way to an e a s y 6-3, 6-1 
t r i u m p h over Wells . Wi th Gibson 
as his v ic t im, Visscher took his 
ma tch 6-3, 6-2. A l t h o u g h the wind 
raised havoc wi th m a n y of the s h o t s 
Leland e m e r g e d v ic tor ious in a 
tn ree - se t ma tch by scores of 2-6, 
6-0, 7-5. Two love se t s was the 
m a n n e r in which Lindsey t r e a t e d 
his opponent , while Vande Poel 
completed the s ing les e n g a g e m e n t s 
with a 6-1, 6-2 win over C la rk . 
In t h e doubles Vanden Belt and 
Leland pai red off to wh ip the Hills-
dale No. 1 doubles t e a m of Wel ls 
and Gibson, 6-0, 6-4. Visscher and 
Lindsey r ep re sen t ed Hope in the 
second doubles contes t and kept the 
s la te c lean fo r the a f t e r n o o n by 
t a k i n g two s t r a i g h t s e t s . 
The nex t ma t ch f o r the t enn i s 
t eam is next F r i d a y when the W e s t -
ern S t a t e f r e s h m e n vis i t Hol land 
fo r a r e t u r n ma tch . 
W o r k is p r o g r e s s i n g on t h e col-
lege tennis c o u r t s in i m p r o v i n g 
t h e m so t h a t t h e y m a y be used f o r 
in te rco l leg ia te m a t c h e s f o r t h e re-
m a i n d e r of the season . 
T h e side fences , which w e r e too 
close to the s idel ines to p e r m i t 
m a t c h play, a r e be ing set back to 
a l low more s idecour t space. The 
sou th fence has a l r e a d y been moved 
back f o u r f ee t and work is now 
be ing done on t h e b a r r i e r on the 
n o r t h side which will be se t out 
ten f ee t . Dr. Kle inheksel a lso s t a t e s 
t h a t p lans a re t o cons t ruc t a bench 
a long the nor th side of the c o u r t s 
f o r the convenience of s p e c t a t o r s . 
Th i s i m p r o v e m e n t will p e r m i t the 
Hope t enn i s t e a m to p lay i ts in te r -
col legia te m a t c h e s on the c a m p u s 
f o r t h e first t ime in t h r e e yea r s . 
Prev ious ly all m a t c h e s have been 
p layed on the Hol land C o u n t r y Club 
cour t s . If work p r o g r e s s e s r ap id ly 
it m a y be possible to play the W e s t -
ern S t a t e Frosh m a t c h next F r i d a y 
on t h e college cour t s , whe re it m a y 
be viewed by s t u d e n t s . 
FROSH PLAYERS 
IN NET TOURNEY 
HOPE NETMEN 
DEFEATED AT 
KALAMAZOO 
The h a r d - w o r k i n g , s tud ious s tu -
den t s in the l ib ra ry had a m o m e n t ' s 
re laxa t ion last week when the flag-
pole p a i n t e r sl ipped and slid p a r t 
way down the pole. J i m N e t t i n g a 
was a c t u a l l y moved to t e a r s . 
PETER A. SELLES 
Expert Jeweler & Watchmaker 
6 East 8 t h St . P h o n e 3 0 5 5 
C l j a t t i b f r o f C o m n t ^ r r ? 
A n e s s e n t i a l b r a n c h of a n y p r o -
g r e s s i v e c i t y ' s a c t i v i t i e s is i t s C h a m b e r 
of C o m m e r c e . It fills t h e g a p b e t w e e n 
t h e o l f i c i a l c i t y b o d y a n d p r i v a t e e n -
t e r p r i s e . It is l o o k e d to f o r l e a d e r s h i p 
i n t h e p r o m o t i o n of c o m m e r c e a n d i n -
d u s t r y . 
H o l l a n d is w e l l on t h e w a y t o i n -
d u s t r i a l r e c o v e r y . S u p p o r t y o u r C h a m -
b e r of C o m m e r c e a n d l e t ' s finish t h e 
j ob . 
Compliments 
East End Drug Store 
RUSSEL HAIGHT 
U n d e r the superv is ion of Coach 
Kleinheksel a f r e s h m a n t enn i s t ou r -
n a m e n t has been s t a r t e d to de t e r -
mine the best y e a r l i n g p l a y e r . 
Matches a re be ing p layed this 
week and the w inne r will be se-
lected as the one with t h e best 
record . This is not an e l imina t ion 
t o u r n a m e n t , but is the t y p e in 
which each e n t r y p l ays eve ry o t h e r 
e n t r y and the p l a y e r los ing the 
leas t ma tches d u r i n g the cou r se of 
the t o u r n a m e n t is declared t h e win-
ner . 
E n t r i e s a r e : E . Buys . A. Cook, 
H. De Pree, S. Hulse , E. F a b e r , M. 
Klow, R. S i e r sema , P. Vanden 
Berge , R. Van Ta t enhove , and D. 
Visser . 
T h e W e s t e r n S t a t e T e a c h e r s Col-
le.Re f r e s h m a n t enn i s t e a m gave an 
exhib i t ion of v a r s i t y m a t e r i a l when 
they whipped t h e Hope r a c k e t e e r s 
5 to 2 in a m a t c h a t K a l a m a z o o 
last F r i d a y a f t e r n o o n . 
In t h e i r v ic tory the W e s t e r n boys 
bested Coach Kle inhekse l ' s first 
3 r a n k i n g p l aye r s decisively, whi le 
losing only one s ingles ma t ch and 
a doubles encoun te r . The s e tbacks 
f o r the Kazooks came in the lower 
ra ted ma tches , those of fifth s in-
gles and the No. 2 doubles . By 
smooth s t r o k i n g the y e a r l i n g s eas-
ily subdued t h e Du tchmen . 
T h e m a t c h w a s p layed as a pre-
l iminary to t h e W e s t e r n S t a t e 
v a r s i t y - U n i v e r s i t y of Il l inois ba t t l e . 
•
 r f , t u , r n e n K a R e m e n t to be p layed 
in Holland is scheduled f o r nex t 
r n d a y , when t h e H o p e m e n will 
have an o p p o r t u n i t y to t a k e re-
venge. If the cou r t s a r e in shape 
a t t h a t t ime t h e ma tch will p rob-
ably t a k e p lace on t h e c a m p u s 
cour t s . 
The s u m m a r v : F i she r ( W ) d 
Vanden Belt ( H ) 6-0, 6-2; Kline 
( W ) d. Visscher ( H ) 6-1, 6-0; 
S m i t h ( W ) d. Leland ( H ) 6-2, 6-4; 
Brown ( W ) d. Lindsey ( H ) 7-5, 
6-4; V a n d e r P o e l ( H ) d. P a y n e 
( W ) 6-0, 6-4. Doubles : F i s h e r -
Klme ( W ) d. Vanden Bel t -Le land 
( H ) 6-3, 6-2; Visscher -L indsey 
( H ) d. P a y n e - D e x t e r ( W ) 6-1, 6-2. 
TIMMER LOW 
FOR THIRD 
MATCH 
By E A R L V A N D E P O E L 
CONNOISSEUR FURNITURE 
is made i in 
H O L L A N D 
The Home of Hope College 
by the 
BAKER FURNITURE FACTORIES, Inc. 
H O L L A N D F U R N A C E 
"Makes Warm Friends" 
H o w e v e r we a r e and a lways a im to be 
W A R M F R I E N D S of Hope College 
PEOPLES STATE BANK 
Wishes for Hope College and The Anchor 
the Success it Merits 
Meyer Music House 
For Things Musical 
17 West 8th St. Holland 
H. R. D0ESBURG 
Druggist 
32 Eas t Eighth St. 
H O L L A N D , M I C H I G A N 
With the loss of but one-half 
point the Hope gol fers drubbed the 
golf team from Hillsdale yesterday 
afternoon at the Holland Country 
club course, and are now pointing 
tor the match with Kalamazoo who 
I s supposed to be the leading con-
tender with Hope for first honors 
in the M.I.A.A. race. 
Under the Nassau sys t em of 
scoring, which awards one point for 
each nine holes and one point for 
the best score on the total e ighteen 
in the mdividul matches, the 
Dutch quartet captured l l ' / 2 points 
out of a possible 12 for i ts second 
win in conference competition a f t -
er defeat ing Albion 8 to 4 in its 
first match. The Hope t eam will 
at tempt to take the lead Saturday 
when it plays its hardest match of 
the season against Kalamazoo over 
the Kazoo course. To match the 
record of Hope the Hornets have 
beaten Albion by the s a m e score 
as Hope, and have given Olivet a 
drubbing. 
In yesterday's match Coach Hin-
ga s boys had little trouble in dis-
posing of Hillsdale. Mcintosh, 
playing No. 3 man for Hillsdale, 
saved his team from a shutout by 
taking one-half a point from Krui-
zenga. For the third time in three 
matches Ben Timmer, Hope's ace, 
got low score for the match with 
an 81 and took all three points from 
his opponent. Scholten and Paal-
man fol lowed suit with three points 
apiece to give Hope a decisive vic-
tory. 
Summary: Timmer (H. ) d. Park-
er (Hi l l . ) 3-0; Paalman ( H . ) d. 
Reynolds (Hil l . ) 3-0; Kruizenga 
(H. ) d. Mcintosh (Hill . ) 2 , /2 - !4; 
Scholten (H. ) d. Bibbert (Hi l l . ) 
3-0. 
Attend The 
Senior Play 
May 2 and 3 
FOR PHOTO FINISHING 8 PRINTING 
r —Go to— 
D U S A A R ' S Eighth Street 
H O L L A N D C I T Y N E W S 
Printers of Your 
H O P E A N C H O R
 1 
For Four Decades 
W E DO A L L SORTS O F P R I N T I N G 
Eslahlished 1872 
A R C T I C — P I C T U R E S C O L D 
ARCTIC produc ts a re cold, delicious and pala-
table. Our ice c ream is t h e quickest help-out 
in a social emergency. With all we have a 
w a r m spot f o r "Hope ." 
A R C T I C I C E C R E A M C O . 
AT YOUR SERVICE 
Phone 3886 133 FAIRBANKS AVE. 
Fif ty Years of Service 
Golden Anniversary 
1 8 8 4 — 1 9 3 4 
C O N S E R V A T I V E — S T R O N G — P R O G R E S S I V E 
T h i s C o m p a n y s tands f o r the h ighes t possible decree of 
p ro tec t ion a n d security fo r Pol icyholders and Beneficiary. 
Policies wri t ten f r o m ages 1 day to 65 years. 
"Let Us Serve You" 
W . J. O L I V E , Gene ra l A g e n t 
KENNETH DePREE, H. KRAMER, Special Agents 
WARM FRIEND TAVERN 
a Holland Institution 
Wants to congratulate this city on being able to boast 
that it has a Hope College, an institution of such high 
merit. The Tavern is at your service for any social 
functions, banquets and parties. 
KROGER'S GROCERY AND BAKING CO.'S 
Food Stores —Stands for Quali ty and Service 
The tremendou. growth of th i . in.titution i. indicative of merited 
•ucceu. We believe in higher education — therefore we believe in 
Hope College. 
T H E I D E A L D R Y C L E A N E R S 
"The House of Service" 
Cleaning and Steam Pressing 
P h o n e 2 4 6 5 — W e Call for and De l ive r 
CORNER COLLEGE AVE. and 6TH ST. HOLLAND 
We Are Proud of 
H O P E C O L L E G E 
and wish f o r it only continued success. As in 
the past , may i ts influence f o r good become 
g r e a t wi th the pass ing years . 
F I R S T S T A T E B A N K 
Holland, Mich. 
We Make Fine as Well as Serviceable 
Furniture 
COMPLIMENTS 
—of— 
WEST MICHIGAN FURNITURE CO. 
Holland, Mich. 
A Friend of Hope College 
Be PUR0L-PEP and our / nnttV 1934 Thrift Book 
/ will help you save 
Get your copy today at any 
PURE OIL SERVICE STATION 
Page Four H o p e Co l lege Anchor 
Social News 
A f o r m a l d inne r w a s g iven by t h e 
Blue Key on A p r i l 18. E d w a r d 
Damson w a s t h e t o a s t m a s t e r , and 
Ha rvey Schol ten gave t h e first 
t oas t . A f t e r t h i s J i m N e t t i n g a sang , 
accompanied by K e n n e t h Hicks. 
Andy D a l m a n g a v e a humorous 
pape r , a f t e r which the Blue Keys 
and the i r g u e s t s wen t to a show. 
• » • 
T h e De lph i ans and Cosmopo l i t ans 
held the i r annua l m e e t i n g a t the 
Cosmopol i t an House on Apri l 20. 
T h e t h e m e ca r r i ed out in the pro-
g r a m w a s t h a t of an a u t o tour . 
Devot ions were led by Bea Visser . 
One of the Cosmos e n t e r t a i n e d the 
g roup wi th his mus ic , fol lowed by 
a ser ious p a p e r by J u l i a Walvoord . 
A h u m o r o u s p a p e r w a s read by 
Kenne th K a r s t e n , and Emi ly E v a n s 
and R e n e t t a S h a c k s o n put on a 
ski t . T h e m e e t i n g concluded with 
r e f r e s h m e n t s . 
» » * 
The S.G.A. decided to do the i r 
sp r i ng house -c l ean ing at the i r 
m e e t i n g on Apr i l 23. It was held 
in Voorhees Hall and opened with 
a h u m o r o u s d ia logue be tween Edi th 
De Young and E s t h e r H a r r i s . Anna 
E d w a r d s read a h u m o r pape r , fol-
lowed by a f a sh ion show. A skit 
w a s g iven l»y J e a n Bosman a n d 
Anne J a c k s o n . Then t h e Gold Dust 
Twins , J u l i a Valvoord and Mar ie 
Verduin , s a n g f o r t h r g roup . 
* « ? 
The J u n i o r s of Sibyl l ine put on 
a p r o g r a m for the socie ty on April 
"JO. They took t h e g i r l s to Holly-
wood and w a t c h e d a p i c tu re in the 
process of be ing m a d e . T h e P a t h e 
News w a s given by ( I r a h a m Mc-
Namee . Mickey and Minnie Mouse 
were p re sen ted and then the com-
edy s t a r r i n g Slim Summerv i l l e and 
Zazu P i t t s . T h e f e a t u r e of the eve-
PHI TAU NU BOYS 
SERENADE GIRLS 
n i n g w a s " O h , A u n t i e ! " p e r f o r m e d 
by G r e t a Garbo , R a m o n N a v a r r o , 
Louise F a z e n d a , and Polly Moran . 
A f t e r t h i s p r o g r a m punch and wa-
f e r s were s e rved to t h e gir ls . 
» » • 
T r e a t s h a v e been in vogue la te ly 
f o r the Hope soror i t i e s . The new 
Soros i s ol f icors t r e a t e d the mem-
ber s of t he i r society wi th a lunch 
a f t e r t h e play, " T h e P e r f e c t Al ib i , " 
which t h e y a t t ended in a body. T h e 
Sibyl l ine o l f icers t r e a t e d last T h u r s -
d a y wi th ice c r eam. Vera Holle and 
R u t h Mulder t r e a t e d t h e De lph ians 
t h e s a m e n i g h t , the occasion be ing 
t h e a n n o u n c e m e n t of the i r e n g a g e -
men t s . 
* * * 
T h e Anchor Staff w a s e n t e r t a i n e d 
a t a tea by P ro f , and Mrs. Deckard 
R i t t e r at the i r m e e t i n g l a s t 
W e d n e s d a y . A f t e r t h e r e f r e s h m e n t s 
E d i t o r M u r r a y K. R o g e r s conducted 
the bus iness mee t ing . 
* * * 
Mrs. D u r f e e and t h e sen iors of 
Voorhees e n t e r t a i n e d the gen t l e -
men f r i e n d s of the young ladies a t 
a tea last T h u r s d a y a t i o'clock. 
Because of the g r e a t deal of 
y a w n i n g a m o n g some of the Sen ior 
g i r l s last F r i d a y , inqui r ies were 
m a d e and it w a s discovered t h a t 
a f t e r the F r a t e r - C o s m o p o l i t a n ser-
enade , a n u m b e r of them had a 
" s p r e a d " in one of the rooms at 
Voorhees and were , no doubt , up 
l a t e r t h a n t h e y should have been. 
* * * 
P r o f e s s o r ' l i m m e r ' s Lat in c lass 
e n j o y e f r s ^ spcial even ing in Paul 
W e b i n g a ' s room in the S e m i n a r y 
Hall las t Monday. 
» • • 
Miss Meye r e n t e r t a i n e d he r piano 
c lass and few g u e s t s last Wednes-
day even ing . 
Wi th a hazy moon, red f lares and 
the a c c o m p a n y i n g no t e s of an or -
gan , the E m e r s o n i a n society g a t h -
ered a round the log cabin F r iday , 
Apri l 20, and blended i t s voices to-
g e t h e r in " D r i f t i n g and D r e a m i n g , " 
te l l ing t h e m a n y s leepy g i r l s in 
Voorhees Hall t h a t a midn igh t 
show had commenced . 
Gi r l s with a n y t h i n g t h a t came in 
thei r g r a s p in way of covers leaned 
f rom t h e m a n y windows bo rde r ing 
the cour t — even p e e r i n g f r o m one 
in the d in ing room — and l is tened 
in ten t ly as a f a s t m o v i n g p r o g r a m 
got unde r way wi th a q u a r t e t com-
posed of Bill Ripley, Kobby Klas-
sen, Howard K r o n e m e y e r and L a r r y 
De Cook got t o g e t h e r fo r " D o w n 
By the Old Mill S t r e a m , " fol lowed 
by K r o n e m e y e r r e n d e r i n g a selec-
tion on his g u i t a r and mouth o r g a n . 
Then B. J . H o f f m a n , Bert Bossen-
broek, and " H o w i e " s a n g , in typ ica l 
c o u n t r y m a n n e r , " I ' m Leav ing on 
the Noon River T r a i n . ' 
Aga in the en t i r e c o m p a n y banded 
t o g e t h e r fo r "Old Black Joe , " and 
then " H o m e on t h e R a n g e " w a s 
given by the q u a r t e t . At th is point 
" E m m y ' s S t ro l l ing V a g a b o n d , " Bill 
V a n d e r Ven. made "Moon l igh t Ma-
d o n n a " seem real f o r five m i n u t e s 
and pleased his l i s t e n e r s aga in wi th 
" W a g o n Whee ls . " "Le t Me Call 
You S w e e t h e a r t " w a s sung by all . 
w i th m a n y p u t t i n g in addi t ional 
t r e m o r s a s they s a w the i r hooded 
vision l ean ing f r o m the window, 
and with the s t r a i n s of the F r a t e r -
n i ty song the m i d n i g h t i n t r u d e r s 
slowly sl ipped a w a y , leaving the 
C H I C A G O SCHOOL 
ACCEPTS PRE-MEDS 
Hope col lege has aga in been 
honored by h a v i n g t w o of i ts s tu -
d e n t s accepted f o r t h e coming y e a r 
a t Rush Medical school in Chicago. 
T h e two a r e Paul Klein, who is 
f r o m O r a n g e City, l a . , w h e r e he 
a t t ended O r a n g e Ci ty J u n i o r Col-
lege d u r i n g his f i rs t two y e a r s ; 
and the o t h e r is G e r a l d B. Dem-
a r e s t , j un io r f r o m Passa ic , N. J . 
He will t a k e a s u m m e r course to 
qua l i f y him f o r e n t r a n c e next fa l l . 
Each y e a r Rush Medical school 
accepts a smal l n u m b e r of s tu-
den t s f r o m all col leges in the coun-
t ry , and H o p e r a n k s h igh in 
accep tances , a s f r o m two to five 
of her g r a d u a t e s q u a l i f y each yea r . 
CHEMISTRY CLUB 
John Vanden Belt, p res iden t of 
the C h e m i s t r y club, is m a k i n g ar-
r a n g e m e n t s f o r the club to visit 
the Dow Chemica l C o m p a n y a t 
Midland. Mich igan , on May 11. 
One of t h e p r o d u c t s of th is p lant 
is the f a m o u s Dow me ta l , which is 
used in s t r a t o s p h e r e bal loons. The 
club will a l so visit the Genera l 
Motors p r o v i n g g r o u n d s at Mil ford , 
if t ime p e r m i t s . 
Eve ry m e m b e r of the C h e m i s t r y 
club is expec ted to t ake the t r ip . 
Dr. Kle inheksel will accompany 
them. 
Y . M . C . A . Secretary 
Is Chapel Speaker 
T h e Hope col lege s t u d e n t body 
w a s addressed y e s t e r d a y m o r n i n g 
by M r . F red B. F r e e m a n , execut ive 
s e c r e t a r y of the Mich igan Y.M.C.A. 
Mr. F r e e m a n gave a most i n t e r e s t -
ing t a l k e m p h a s i z i n g the cha l l enge 
t h a t f aces t h e you th of today. 
A s k i n g t h e q u e s t i o n s " W h a t do 
you w a n t f o r l i f e ? " and " W h a t 
a r e you wil l ing to g i v e fo r i t ? " the 
s p e a k e r p ic tured the d i f f e r e n c e s in 
the lives of men who work h a r d 
and s t r ive f o r a goa l , and those 
who spend the i r t i m e " p l a y i n g wi th 
t h e i r dog . " Mr. F r e e m a n then 
s p o k e on the m e a n i n g of educa-
tion f r o m the s t a n d p o i n t of a 
C h r i s t i a n , a s k i n g his audience if 
educat ion to t hem mean t " G r e a t e r 
love ha th no man than this , t h a t 
he lay down his life f o r his 
f r i e n d s . " 
In concluding his ta lk, Mr. F ree -
man chal lenged t h e s t u d e n t body 
by te l l ing t hem of t h e inf in i te sac-
r i f i ce made by f o r t y Roman sol-
d ie r s who r e f u s e d to burn incense 
in h o m a g e to C a e s a r , and then 
a sked the q u e s t i o n : " D a r e you ded-
ica te your l i fe to J e s u s ? " 
GIRLS' GLEE CLUB 
T h e H o p e Biology club m e t 
T h u r s d a y , A p r i l 26. Dr . 0 . V a n d e r 
Velde spoke on some of h is expe-
r iences in s u r g e r y , and Roy C h a t -
t e r s showed sl ides of one of t h e 
p l ans on which he is work ing . 
* 1 
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Highest Quality 
Groceries and Meats 
Molenaar & De Goede 
46 East *th Street 
Have Your Eyej Examined 
by 
W . R . S T E V E N S O N 
Optometrist 
24 EAST 8TH STREET 
hazy moon aga in t h e only obse rve r 
a s the f o r m s in t h e windows re-
i luc tan t ly w i t h d r e w . 
Make Home Happy 
— w i t h — 
Home Furnishings 
F r o m t h e O l d R e l i a b l e F u r n i t u r e S t o r e 
Jas. A. Brouwer Co. 212-215 River Ave Holland, Michigan 
— T h e y ' r e all t h e G o — 
Just the Thing For School Wear 
Dark Blue ^ 
Shirts 
Fabr ic specially Finished to prevent excessive 
Shrinkage and insure Permanent Fit. 
Fast Colors. 
- A T -
P. S. Boter & Co. 
MOTHER'S DAY 
Sunday, May 13th 
Give Her Your Photograph 
Shell prize it above all else. 
T h e past two S u n d a y n i g h t s the 
Gi r l s ' Glee club b rough t itself into 
the l imel ight a g a i n by p r e s e n t i n g 
conce r t s at the Methodis t church 
of th i s ci ty and H o p e church . The 
p r o g r a m cons is ted of a t r io of 
n u m b e r s " T a r r y With Me." by 
S a l t e r ; "A Mercy of Peace . " by 
Kas to l sky , and " P s a l m 1')()." by 
F r a n c k . J e a n Bosnian was at the 
p iano . 
Artie 
Ice Cream 
A p p r o v e d b y 
G10D H O U S E K E E P I N G 
Jumbo Sodas 
Double Dip Cones 
Ice C r e a m For P a r t i e s 
W e D e l i v e r 
WadesDrugStores 
Keefers Restaurant 
"Food with a Hungry SmelT 
HOME COOKING L I B E R A L PORTIONS 
P R O M P T S E R V I C E 
New Books in Our Library 
W I N S L O W 
J 
JfuocK^ 
A HOST OF FASHION ACCESSORIES 
All R e a s o n a b l y Priced 
H O S E 
S H E E R S I L K C H I F F O N 
5 9 c pr. 
T h e s e f u l l f a s h i o n e d h o s e 
a r e so l ove ly y o u c a n t tell 
t h e m f r o m h i g h e r p r i c e d 
h o s e . A n d h o w t h e y wea r -
T h e y ' r e d u l l finish a n d w e 
h a v e t h e m i n a 
m o d e s . 
11 t h e n e w 
T h e y ' r e N e w a n d S m a r t 
B L O U S E S 
$1.00 
S t r i p e s — D o t s — F i g u r e s 
V o i l e s Hnd d i m i t i e s in 
s t r i p e s , d o t s , f lora ls , p l a i d s . 
A l l s t y l e s in s l eeves , co l l a r s 
a n d n e c k l i n e s W i t h b o w s , 
j a b o t s . Y o k e f r o n t a n d 
b u t t o n t r i m . 
W o o d e n B e a d e d 
P U R S E S 
1 .98 and 2 . 9 8 
T h e y ' r e v e r y s t y l i s h t h i s 
s e a s o n . W e h a v e t h e m i n 
w h i t e , b l a c k , n a v y , b r o w n 
a n d t w o c o l a r c o m b i n a t i o n s 
w i t h z i p p e r t ops -
C A P E S K I N D O E S K I N 
G L O V E S 
$1.00 pr. 
V a l u e s t o 2 . 9 8 p r . A 
c l e a n u p of a l l s l i g h t l y so i l ed 
l i g h t c o l o r g loves . A g rea t 
c h a n c e t o lay in a s u p p l y 
fo r 2 s e a s o n s - O n l y a b o u t 
100 p a i r i n t h i s sa le . 
Perfec t in Every Deta i l 
T n e y ' r e s o d i f f e r e n t , t h a t ' s t h e r e a s o n e v e r y o n e is t a l k i n g 
a b o u t t h e s e n e w W A Y N E M A I D F R O C K S . T h e y ' r e rea l ly 
e x c r t i n g - r i c h in f ab r i c s , in s t y l i n g a n d a b o v e all, t h e y a r e v a l u e s 
e v e r y t h r i f t y w o m a n wi l l b u y , a n d t h e y t u b we l l . C o m e in t h e 
n e w wal l l ? c b t h , b r o a d c l o t h p r i n t s , p o n g e e p r i n t a n d w o v e n s t r i p e s . 
$1.98 and $2.98 
FRENCH CLOAK STORE 
I 
S T U D E N T S S H O U L D R E A D : 
W e n t to P i t College 
R o b b e r Barons 
M e n In Whi te 
Incred ib le Carnegie 
O v e r H e r e 
Du Mez Bros. 
Mother's Day-May 13 
W e h a v e on d i sp lay a nice l ine of gif ts , su i t -
ab le fo r M o t h e r ' s D a y . 
A l a rge t y p e w o u l d su re ly p l ea se m o t h e r . 
PICTURES, MOTTOES CARDS 
a n d m a n y a r t i c les of mer i t . 
Our D O L L A R T A B L E will a id y o u to m a k e 
a se lec t ion eas i ly . 
Brink's Bookstore 
^he cBook cNook 
What Holianl Makes -Makes Holland! 
P l a n t t h e s e e d s of t h r i f t a n d p r o s p e r i t y in y o u r c o m m u n i t y by 
b u y i n g " H o l l a n d M a d e " g o o d s a n d y o u ' l l r e a p a p leas m t h a r v e s t . 
" P r i n t i n g M a d e in H o l l a n d " p r o d u c e d by t h e m o s t m o d e r n 
m e t h o d s , a n d g i v i n g e m p l o y m e n t t o o u r f a i t h f u l f o r c e of f i f t e e n 
m e n a n d w o m e n , m e r i t s your c o - o p e r a t i o n . T h e y a p p r e c i a t e y o u r 
b u s i n e s s a n d wil l d o e v e r y t h i n g t h e y c a n t o s h o w t h i s a p p r e c i -
a t i o n by c a r e f u l l y a n d s w i f t l y h a n d l i n g y o u r o r d e r s . 
Buy <4Made in Holland" Printing"! 
Steketee-Van Hois Printing House, Inc. 
H O L L A N D ' S L E A D I N G P R I N T E R S 
9 East 10th St. Phone 4337 Holland, Mich. 
MOTHER'S DAY 
Sunday, May 13th 
Send Mother A Greeting Card 
W e are n o w s h o w i n g a large and beau t i fu l 
DISPLAY OF MOTHER DAY CARDS 
FRIS BOOK STORE 
30 West 8th St. 
S U I T S 
Newest Spring Models—Tans and Greys 
Pinch and Bi-Swing Backs 
$16*50 and up. 
Arrow Mitoga Shirts 
Holeproof Hosiery 
Florsheim Shoes 
The Lokker-Rotgers Co. 
